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 SILABO DEL CURSO ESTADÍSTICA GENERAL   
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Negocios  Carrera Profesional Todos las carreras de Negocios Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Matemática 1 Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico práctico y su propósito es lograr que el estudiante se familiarice con los elementos estadísticos básicos para la 
obtención, análisis, presentación e interpretación de información cualitativa y cuantitativa, de manera unidimensional como bidimensional; así 
también la regresión y correlación existente entre dos o más variables, buscando que el educando encuentre las herramientas necesarias para la 
toma de decisiones correctas que permitan la solución de problemas presentados en su vida profesional.   
Los temas principales son: presentaciones estadísticas, descripción de datos: medidas de posición y de variación, estadística bidimensional, 
análisis de regresión y correlación lineal. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe de aplicación con datos reales, presentando sus características correspondientes a los 
cuadros y gráficos unidimensionales y bidimensionales con sus respectivos cálculos e interpretaciones de las diferentes medidas 
estadísticas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
PRESENTACIONES ESTADÍSTICAS 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante construye cuadros 
y gráficos estadísticos, a partir de investigaciones de 
problemas reales, presentándolos con las características 
correspondientes 
1 
 Definiciones fundamentales de Estadística.  
 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
2 
 Análisis estadístico unidimensional: Cuadro de frecuencias 
para variables cualitativas. 
3 
 Análisis estadístico unidimensional: Cuadro de frecuencias 
para variables cuantitativas. 
4 
• Análisis estadístico unidimensional: Gráficos 
estadísticos. Definición. Pasos para su construcción. 
Evaluación T1: Examen escrito (70%) + trabajos 
calificados (30%). 
 
 
II 
 
 
DESCRIPCIÓN DE DATOS: MEDIDAS DE POSICIÓN Y 
VARIACIÓN  
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante resuelve e 
interpreta problemas de situaciones reales, aplicando 
medidas estadísticas descriptivas de posición y variación, 
demostrando capacidad de análisis y precisión en los 
resultados. 
 
5 
 Medidas estadísticas unidimensionales para datos No 
agrupados: Medidas de tendencia central: Media, Mediana, 
Moda. Fórmulas. Propiedades. 
6 
 Medidas estadísticas unidimensionales para datos 
agrupados: Medidas de tendencia central: Media, Mediana, 
Moda. 
7  Los cuantiles: Cuartiles, deciles y percentiles. Fórmulas. 
8 
Medidas de dispersión: Rango, Varianza, Desviación 
Estándar y el Coeficiente de Variación. Fórmulas.  
EVALUACIÓN PARCIAL: Examen escrito (70%) + trabajos 
calificados (30%). 
III ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante construye e 
interpreta cuadros sobre problemas de situaciones reales, 
presentados en forma simultánea de dos conjuntos de datos; 
demostrando capacidad de análisis y precisión en los 
resultados 
 
9 
 Análisis estadístico bidimensional. Construcción de 
cuadros bidimensionales para variables cualitativas. 
Frecuencias marginales. Interpretación. 
10 
 Construcción de cuadros bidimensionales para variables 
cuantitativas y variables mixtas. Frecuencias marginales. 
Interpretación. 
IV ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN LINEAL 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante, calcula, elabora la 
relación estadística e interpreta problemas de situaciones 
reales de dos variables, usando las medidas estadísticas y 
11  Medidas estadísticas bidimensionales. Interpretar. 
12 
 Medidas estadísticas condicionales. Covarianza. 
 Evaluación T2: Examen escrito (70%) + trabajos 
calificados (30%). 
 
 
los coeficientes de determinación y correlación¸ demostrando 
capacidad de análisis y precisión en los resultados 
 
13 Análisis de regresión lineal simple. 
14 
 Estimación del modelo de regresión lineal simple. 
Interpretación de los coeficientes. 
15 
Presentación y sustentación del informe final. Evaluación T3: 
Presentación y sustentación de Informe final mediante la 
rúbrica. 
16 
EVALUACIÓN FINAL: Examen escrito (70%) + trabajos 
calificados (30%). 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set Presentación de ejercicios 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
519.5 LEVI/P
  
LEVINE, DAVID M. 
ESTADÍSTICA PARA 
ADMINISTRACIÓN 
2006 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE 
DATOS. 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/10descriptiva/10descriptiva.asp 
CORRELACION LINEAL Y ANALISIS DE 
REGRESION. 
http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/RegresionLineal.pdf 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
